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MAISONS ET DU PERSONNEL





MAISONS ET DU PERSONNEL















MAISON PRINCIPALE A PARIS.
M Naiss. Vocat.M.
E, Jean-Baptiste, Supérieur
Sral. . . . . . . . . . . . . 1801 1820
, ean, ier Assistant.. . . .1800 1821
a, Pierre-Paul, 2e Assistant. 1798 1820
r, Nicolas, 3e Assistant. . . . 1803 1822
Eugène, 4e Assistant et
stant de la Maison. . . . ..1811 1831
Jean-Auguste, Secrétaire
îral . . . . . . . .. . .. 1829 1848
"RE, Médard-Philémon, Pro-
tur général . . . . . ... .1815 1838
fRE, Gabriel, sous-Assistant,




teur du Séminaire interne. .
POUSTOMIS, Paulin-Césaire, sous-
Directeur du Séminaire interne.
BRIOUDE, Jean . . . . . . . . . . .
LACARÈRE, Hubert . . . . . . . . .
DAHMEN, François . . . . . . . . .
LE GUENNEC, François. . . . . . .
MARION, Auguste. . . . . . . . . .
ROUSSEAU, Paul-Jean. . . . . . . .
LECHARTIER, Jean-Louis. . . . . .
PERBOTRE, Jacques. . . . . . . . .
BARTHOMEUF, Etienne.. . . . . . .
MALLER, Marien. . . . . . . . .
BLANCHETON, Jean-Baptiste.
LACOMBE, Pierre . . . . . . . . ..
FAIVRE, Jean-Ferdinand . . . . . .
BRÉBION, Jean . . . . . . . . . . .
VAURs, François. . . . . . . . . .
MARTY, Hippolyte.. . . . . . . . .
HÉNON, Pierre-François. . . . . .
NAUDIN, Jean-Marie . . . . . . . .
RICHARD, Jean-Joseph . . . . . .
LAMANT, Aimé-Joseph. . . . . . .
TISNÉ, Charles. . . . . . . . . . .
POIRET, Alfred. . . . . . . . . . .
WILLIAUME, François-Joseph. .
VIELCAZAL, Henri-Alexandre.
OUDIETTE, Pierre-Henri . . . . . .
































rr · . +r
- 5-
MARC, Jean. . . . . . . . . . . . .
TERRASSON, Vincent . . . . . . . .












DIENNE, Victor, Supérieur . . . . . 1825 1845
HURIEZ, Sylvain. . . . .. . .. . 41826 1850
MALABAT, Pierre-Paul. . . . . ..1832 1855





BAUDIER , François-Alexis, Supé-
rieur. . .. . . . . . . . . . 1805 1847
FORESTIER, Léon. . . . . . . .. ..1823 1842
HossoN, Jean-Alexandre. . . . . . 1827 1846
BERGaS, Joseph.. . . . . . . . . 1828 1853
BERTRAND, Vincent.. . . . . . . . 1835 1859
Frère coadj., 1.






BERGER, Louis. . . . . . .. . . .
BALESDENS, Abel. . . . . . . . . .
DAiLLY, Magloire. . . . . . . . . .
VIÉBON , Augustin. . . . . . . . .
RICHON, François. . . . . . . . . .
NoRMaNDIN, Auguste-Léon. . . . .
























VALETTE, Sylvain. . . . . . .
SOLASSOL, Fabien-Jean-Baptiste.
AUBERT, Joseph. . . . . . . . . .
BESSIÈRES, Louis-Dieudonné. . . .















Grand Séminaire. 4846, Mission. 4856.
MM.
DENIS, Pierre-Urbain, Supérieur et
Visiteur . . . . . . . . ..... 17961832
-7 -
MM.
MACRAT, Eugène. . . .. . . .
ANTIER, Jean-Félix. . . . . .
ALLOU, Amédée . . . . . . .
VERGNES, Auguste . . . . . . .
MARIon, Alphonse. . . . .. . . .
GIRARD, Jean-Baptiste, Directeur
de la Mission . . . . . .
CLAVERIE DE PAIML, Etienne. . . . .
CLAVERIE, Jean. . . . . .. . .. .













Paroisse et Mission. 1847.,
MM.
MATHIEU, Louis-Hercule, Supérieur
et Curé. 1805 1847
CRAMBOVET, Matthieu.. . . ... .. 1813 1848
Frère coadj., 1.
8° MONTARGIS (dioc. d'Orléans).
Mission. 1852.
GaILLARD, Etienne, Supérieur.
MALLET, Etienne,. . . . . ...












(Paris, rue de Gentilly.)
Mission. 1861.
Naiss. Vocat.MD. -fr
PLASSE, Benoît, Supérieur. . . .1822 1856
POITEVIN, Eloi . . . . . . . . . . 1820 1844







périeur et Curé. . . 1827 1857






GILLOT, NicolasÉtienne, Supérieur. 1818 1846
CLEu, Louis-Théodore. . . . . . . 1815 1837
-9 -
MM. -is
SoUCHON, Pierre . . . . . . 182
OULIEU, André-Paul. . . . . 183(
ANGLADE, Jean-Alexandre.. . . 1831
BIROT, Auguste-Joseph. . . . . 182£9
.o AMIENS. - SAINTE-ANNE.
Paroisse et Mission. 1827.
MM.
AUBERT, Pierre-Charles, Curé et
Supérieur. , . . . . . . . . . .
DAUDE, Jean-Marie, Vicaire .
RONDEAU, Hippolyte-Jacques, Vic.
DEVISMES, Florent, Directeur de la
Mission . . . . . . .. . . . . .
GUÉDON, Guillaume . . . . . . . .
OURIÈRE, Benjamin-Raymond.





VICART, Ernest, Supérieur. . . . .
COLLOT, François-Sébastien. . . .
EXPERT, Jean.. . . . . . . . . . .
AYBRAM, Gabriel-Barthélemi. . . .
ROLLEY, Pierre.. . . .. . . . ..
LouisoN, Trançois-Xavier. . . . .
GIMBL, Jean-Félix. . . . . . ..












































Grand Séminaire. 4832. - Mission. 4858.
MM. Naiss. Vocat.
GAILL4RD, Pierre, Supér. et Visit. 1814 1834
DE MARTINIS, Raphaël. . . . .. . 1829 1845
SOUBIEILLE, Pierre. . . . . . . . 1824 1851
LIGKON, Henri. . . . . . . . . .. 1832 1853
VALETTE, François-Charles. . . . . 1835 1855
NÉGRIÉ, Joseph, Directeur de la Mis-
sion. . . . . . . . 1825 1855






ISSALY, Jean Antoine. . . . .
MONTEIL, Pierre. . . . . . .
WENÈs, Léopold. . . . . . .





. . . 1825 1847
. . . 1832 1853
.. .1820 1854
. . . 1831 1854
6o LOOS (près Lille).
Paroisse et Mission. 1857.
MM.
DUFOUR, Jean, Supérieur et Curé. 4813 1842
FBRONTIGNY, Adolphe-Michel. . . .1827 1848
MICHAULT, Adolphe-Philibert.
DUFAU, Jean-Pierre. . . . ...
PÉRIN, Antoine. . . . . . . .
MÉNARD, Jean-Baptiste. ..


















D. de Namur (Belgique).
Paroisse et Mission. 4858.
MM.
BEYNAUD, Jean-Baptiste, Curé, Sup. 1808 1837
LAcoT, Antoine.. . . . . . . 1819 41845






BEAUFILS, Désiré . . . . .. . . .
ARNAUD, Pierre-Jean.. . . . . . .
DELÉENS, François-Xavier. .
TOURNIER, Eugène. . . . . . . . .














PARis, Jean-François. . . . .
BEAUFILS, Jean-Marie. . .
FOURNIER, Pierre-François.
MARTIN, Henri. . . . . . . .
GUÉNERET, Aristide-Thomas.


















Paroisse et Mission. 1709.
MM.
NicOLLE, Antoine, Supérieur
DUaranL, Jacques. . . . . . .
DEMONT, Pierre-Joseph. . . .
EscrDiÉ, Jean-François. ..
BERGER, Guy-Antoine. .













PÊREYMOND, Antoine, Supérieur. .
CHOPY , Jean-Pierre. . . . . . . .
GUÉNERET, Jean-Julien. . . . . . .
GESSE, Albin. . . . . . . . . . . .
NICOLAUX , François. . . . . . . .
HUMBLOT, Augustin.. . . . . . . .




















BOURDARIE, Pierre, Super., Visit. 1808 1831
BADUEL, Pierre. . . . . . . . . . 1815 1840
CHEVALIER, Charles-Jules. . . . . . 1825 1845
BARBIER, Hyacinthe. . . . . . 1830 1854
DAvaL, Pierre-Michel . . . . . .1831 1854
GAUBERT, Léopold. 1830i1854




PESCHAUD, François, Supérieur . . 1806 1827
FAUC, François. . . . . . . . . . . 1813 1836
COURTADE, Joseph . . . . . . 18221844






Supérieur . . . . . . . .
GUYOT, Joseph. . . .. . . . . . .
LAPLAGNE, Jean-François. . ..
PRUNAC, Jean-Frédéric. . . . . .
COUTADEUR, Théodore. . . . . . .
MAAGNEZ, Achille. . . . . . . . . .
LHOUMEAU, Jean . . . . . . . . . .














PHALrPPoc , Hippolyte. . . . .
DE MEAULNE, atan. . .. . . . .
DUBors, Louis-Désiré. . . . . . . .
DUCHEMIN, Louis-Raymond. . . . .
DUFAC, Pierre-Célestin. . . . . . .
SAUPUREIN, Félix. . . . . . . . . .







































DE LINIERS, Léon, Supérieur.
ALBESSART, Antoine. . . . .
HoussIN, Ferdinand - Louis.
ROUGEOT, Paul. . . . . . . .
JOLIVET, Louis-Michel. . . .
Naiss. Vocat.
. . . 1810 1857
. . . 1803 1828
.. .1828 1848
. . . 41829 1852





FABRE, Jean-Baptiste, Supér., Visit. 1804 1828
BEAUFILs, Jean-Ignace. . . . . . . 1802 1825
CAzABANT,FrançoisAexis-Alexis. . 181485 1847
DUMAY , Félix. . . . . . . . .. 8261847
VEBRCRUYCE, Pierre-Jacques. . . . 1824 1849
TOUTIER, Marcel. . . . . . 1825 1850
- 16 -
MM Naiss. Vocat.
GaDRT , Guillaume, Directeur de
la Mission. . . . . . . . . . . 1820 1842
RICALENS, Philippe. . . . . . . . 1831 1853




DEQUERSIN, Adolphe-Furcy, Supér. 1813 1841
DELMAS, Jean-Baptiste. . . .. .1808 1833
LECLERRE, Jean. .. . . . 1827 1848






LUGAN, Jean-Baptiste. . . . . . . .
MONDOU, Pierre. . . . . . . . . .
PoULN, Louis-Adolphe. . . . . . .
CORNU, Clovis-Isidore. . . . .


















BERNARD, Charles, Supérieur . . 1815 1844
DuBois , Florimon. . . . . . . . 1810 1844
CAIRON, Barthélei. . . . . . . . 1826 1844
ROSSET, Edouard. . . . . . . . 1831 1852
PLANTEBLAT, Jean-Auguste. . . . . 1834 1854






VASSEUR, Pierre-Eloi. . . . .
HAMARD , Prosper. . . . . . .
LE QUITTE, Augustin-Ambroise
MARÉCHAL, François-Arsène . .
BÉ.GUIN, Casimir. . . . . . . .










Hospice et Mission. 1858.
MM. f
DE SOULAGES, Jules-Hercule, Supér. 1809 1849
GAULTIER, François.. . . . ... . . 181856
PETIT, Jean. . . . . . . . ... .1811858
















FRAYSSINET, Pierre. . . . . .
VERGEAT , Alfred-Alexandre.
DELPORTE, Louis. . . . . . .








20 KOUBA (près Alger).
Grand Séminaire et Paroisse. 1848.
MM.
GIRARD, Joseph, Supér., Visit. . . 1793 1834
ALAUZET, Marie-Joseph, desservant
la Paroisse . . . . . . . . . 1825 1849
- 19 -
MM.
SOULIÉ, Joseph. . . . . . . .
DAzINCOuRT, Thomas. .
SÉRIEYS, Germain-Raymond.






30 MUSTAPHA Supér. (près Alger).
Paroisse, Orphelinat. 1843.
MM.
DE LÀAVISSIÈRE, Jacques-Louis, Su-
périeur et Curé. . . . . . .. . 4829 4850
RAGOT, Charles-François. . . .. 1. 823 1848





ALVERNRE, Alexis, Curé et Supér. 1828 1855




o10 ROME. - MONTE-CITORIO.
Conférences Ecclésiastiques, Retraites aux
Prêtres, aux Ordinands et aux Séculiers,
Missions, Etud., etc. 1642.
mm .II Naiss. Vocat.
LITTARDI, Etienne, Supér. et Visit. 1804 1821
GUARINI, Jean, Procureur général
près le Saint-Siège . . . . . 1807 1826
REZZESI, Isidore. . . . . . . .1789 1805
CAFFARATTI, Constance. . . . . . 799 1816
VACCARI, Louis. . . . . ..... . .1807 1824
VERRANDO, Joseph. . . . . . . . .1807 1824
MAGNACCA, Dominique. . . . . . .4813 1830
BRIATORI, Jacques. . . . . . . . .809 1832
PasQUÀAZI, Dominique. 1807 1832
SaLvYccI, Vincent. . . . . .... 182 1840
SALOMONI, Joseph. . . . . . . . .i1800 1842
BuANcar, Robert. . . . . . . .1829 1845
BORGOGNO, Jean-Baptiste. . . .1826 1845
ZUALDI, Félix. . . . . . . . .1828 1845
GALANTI, Louis. . . . . . . . . .1836 1851
MURENA, Jacques. . . . . . . .1830 18a52




29 ROME. - SAINT - SYLVESTRE.
Séminaire interne, Retraites. 1697.
MM.
GARGARO, Antoine, Supérieur.
CASONI, Charles, ler. . . . . .
CAssIît, Antoine. . . . . . . .
ASPETTI, Joseph. . . . . . . .
BEVILACQUA, Pierre-Paul. . . .
FRONTERI, Jacques. . . . . . .
RIZZARDI, Sixte. . . . . . . .
















BoccARDo, Louis, Supérieur. . .
SEMERIA , Etienne. . . . . . . .
LALLI, Raphaël. . . . . . . . .
BIANCHERI, Joseph. . . . . . . .
BIzzI, Gaetan. . . . . . . . .










Missions, Retraites, Confér. 1686.
mm. Naiss. Vocat.
BERNARDI, Charles, Supérieur. . . 1819 1836
MALLEVAL, Siméon. . . . . . . . . 1813 1833
L.AiNA, André. . . . . . . . . 1825 1841
PIsaNI, Louis. .. . . . . . . . . . 1820 1839
Rossi, Vincent. . ... . . . . . . . . 1822 1841
MACCHIA, Ange. . . . . . . . . 1833 4848
Frères coadj., 3. 1
5o FERRARE.
Missions, Retraites, Confér. 1694.
MM.
DE GIovÀiNI, Blaise, Supérieur.
LIBERALI, Joseph. . . . . . . . .
RUBINI, Joseph. . . . . . . . . .
GANDOLFI, François. . . . . . .
MARCHESI, Frédéric. . . . . . . .









Missions, Retraites, Confér. 1704.
MM.
SAPIu, Jacques, Supérieur. . . . . 18161 1834











. . . . . . . 1818
. . . . . . . . 1813
. . . . . . . . 1824-
. . . . . . . 1809
. . . . . . . . 835
. . . . . . . . 1833
70 PÉROUSE.
Missions, Retraites, Confér. 1680.
MM.
CREMISINI, Antoine, Supérieur.
SEMERIA, François . . . . .
EMMANUELLI, Louis. . . . . . .
BIANCO, Séverin. . . . . . . .








Missions, Retraites, Confér. 1729.
MM.
CoNIo, Jean-Baptiste, Supérieur.
COLOMBI, Jacques. . . . . . . .
BEVILACQUA, Sabas. . . . . . . .






















DE FILIPPI, Joseph. . . . . .
BASILI, Nicolas . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . .
MANzi, Jean. . . . . . . . .
MAGGI, Félix. . . . . . . . .
PERLETTI, François. . . . .
GERRA, Pierre. . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques. . . . . .


















Missions, Retraites, Confér. 1706.
MM.
MAssUcco, Claude, Supérieur.
CiOM.o, Raphaël. . . . . . .
GUARImI, Vite. . . . . . . . .
ROLLERI, Antoine. . . . . . .















. . . . . . . . 1809,1829
. . . . . . . .811 1836
S 4892 1 1838
. . . .. . . .1821 1840





STELLA, Sauveur, Supérieur. . .1815 1846
MARCHESI, Louis. . . . . . . . . 18 843
GARRONE, Joseph.... .. . . . . . . 1809 1853




Missions, Retraites, Confér., Etud., Sém. int.
MM Naiss, Vocat.
DURaNDO, Marc-Antoine, Supérieur
et Visiteur. . . . . . . . . . . . 1801 1818
ALLIA, Joseph. . . . . . . . 1804 1820
BAàLO, Joseph . . . . . . . . 1807 1827





MARTINOLO, Laurent. . .
LOTTERI, François-Henri.
BURONI , Joseph.
COSA, Antoine. . . . . .
ALLARA, Jean-Baptiste. .















Missions, Retraites, Collège ecclésiastique
de Brignole-Sale, fondéen 1852.
MM.
VILLAVECCHIA, Jules-César, Supér.
CIABAUDO, Joseph. . . . . . . . .
DAnERI, Constantin . . . . . . .
SICCARDI, Jacques. . . . . . . . .
CASTAGNO, François.. . . . . . . .
CERESA, Antoine. . . . . . . . . .
BoRMIOLI, Louis. . . . . . . . .
ARMIROTTI, Joseph. . . .... . ..
PENco, Antoine.. . . . . . . . .
SALVI, Gaëtan. . . . . . . . .
Rossi, Pierre. . . . . . . . . . .
VALLARINO, Ange. . . . . . . . .




















TORRE, Jean, Supérieur. . .. 1807
SOLARI, Christophe.. . . . . . . .1802
VEGLIA, Sébastien . . . . . . . .1793
FoCE, Vincent. . . . . . . . . . .1811
GADDO, Laurent. . . . . . . . .1822
NATASOLERI, Louis. . . . . . . . 1821
ZANcANI, Félix. . . . . . . . . .1819
SANGUINETTI, Benoît. . .. . .. 1823
PIROTTI, Vincent. . . . . . . . . 825
BERiO, François. . . . . . . . . .1836















Missions, Retraites, Confér. 1706.
MM.
ANSINELLI, Jean, Supérieur. . . . 1814
GIANOTTI, Antoine . . ... . . 1810
IERICO, Jean. . . .. . . . . .. 1812
HUGUES, Eugène. . . . . . . . . . 1822
ACTIS, Charles. . . . . . . . .. 1820
COBETTI, George. . . . . . . . . . 1823














BONFANTE, Augustin. . . . .
NOVARO, Christophe. . . . . . . .
RIELLO, Ange. . . . . . . . . . .
SEMERIA, Antoine. . . . . . . . .
CASALEGIO , Antoine. . . . . . . .
BALLAURI, Joseph . . . . . . . .
GANDOLFI, Barthélemi . . . . . .
CORTESE, Augustin.. . . . . . . .
MARTINENGO, François. . . . . . .
CIRAVEGNA, Joseph . . . . . . .




















D.ssAno, François, Supérieur. . 1812
CORTASSA, Jean. . . . . . . . . 1807
MELA, Emmanuel. . . . . . . . 1803
BUTTIN, Pie. . . . . . .. . . . .1809
BELLONE, Augustin.. . . . . ... .1799
SEMERIA, Jean. . . . . . . . . . 808
BoMNo, Barthélemi. . . . . . . .1825
SCOTTI, Louis . . . . . . . . ... 820












70 ORISTANO (Ile (le Sardaigne).
Missions, Retraites, Con fr. 1836.
MM Naiss. Vocat.
ORTU, François, Supérieur. . . . . 1813 1837
PINNA, Paul. . . . . . . . . . . . 1824 1852
Frère coadj., 1.
80 SCARNAFIGI. 1847.
Petit Sémin. et Retraites ecclés.
MM.
PIZZARELLO, Nicolas, Supérieur
CAVALLO, Boniface. . . . . . .
LIMONE, Pierre. . . . . . . . .
PIROTTI, Pierre. . . . . . . . .
PORTA, Pierre. . . . . . . . .
AMANDOLA, Pierre. . . . . . .
TRECCO, Barthélemi . . . . .













MÀRTINENGO, Dominique, Supr . . 1816 1835





SBOTTONI, Louis. . . . . .
BERTELLI, Clément.






. 4 835 4 843
. 832 4857
PROVINCE DE NAPLES.
140 NAPLES. - LE VERGINI. 1668.
Missions, Retraites, Étudiants, Sémin. int.
MM.
ScoMMEGNA, Roger, Supérieur et
Visiteur. . . . . . . . . . . . .
AAnMO, Agnel. . . . . . . . . . .
MILDACEA, Jérémie. . . . . . . . .
JANDOLI, Modeste.. . . . . . . . .
FALCONE, Joseph. . . . . . . ... .
SCOGNAMIGUO, Raphal. . . .
DE MARTINO, Catel. . . . .. .
OssAwI, Vincent . . . . . . . . . .
PICORELLI, Crescent . . . . . . . .














NARDELLI, Vincent. . . . .
MANCINI, François-Xavier.















DE RENSIs, Henri. . . . . .
FERRIGNI, Ignace. . . . . .
SALSANo, Gabriel. . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . .
Frères coadj., 8.
Naiss. Vocat .
. . .788 41807
1793 1815
. . . .4805 1823
. . . . 4813 1837
30 LECCE.
Missions, Retraites, Collège. 1732.
MM.
DE SAYCTIS, Raphaël, Supér.
SQUrLLANTE, François. .
FARMnA, Constantin. . . . . .





GOFFREDI, Laurent. . . . . .
CHIECO, Pierre. . . . . . . .




. . .1824 1841
. . . 1828 1843




RUGGIERO, Bernard, Supérieur. . . 1818
MELE, Pascal. . . . . . . ... . .1804
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . . . 4 825
LONGOBARDI, Catello . . . . . . .. 1828
PIAZZOLI, Joseph. . . .... . . . . 1828
VITTORIA, Janvier. . . . . ... . 1833
JANDOLI, Modeste, 2e . . . . . . . 1836
GUSTAPANE, Joseph. . . . . .. . .
AUFIERI, Spécieux. . . . . . . . . 1835
DE FALCO, Philippe. . . . . . . . .
JovINO, Ferdinand. . . . . . . . . 835















SCOMMEGNA, Antoine, Supérieur. . 1808 1825
FERRAJOLI, Dominique. . . . . . . 1788 1804
- 33 -
Naiss. VocaL
MARANO, Dominique. . . 1803 1818
DE ECCLESIus, Louis. . . . . . . . 18091826
Frères coadj., 6.
60 BARI.
Missions, Retraites, Confér. 1746.
MM.
BRUNi, Ferdinand, Supérieur . .
PINTO, Joseph. . . . . . . . . . .
LucIANO, François-Xavier. . . . .
GUARINI, Ignace. . . . . . . . . .
CRISTINZIANI, François. . . . . . .
NICOTERA, Louis. . . . . . . . . .



















FANELLI, Donat, Supérieur. . . . 1817 1835




MOSCARELLA , Raphaël, Supérieur.
LONGO, Nicolas. . . . . . . . . . . 1827847
- 34 -
MM.
PisPIco, Alexandre. . . . . . . .





GOFFREDI, Joseph, Supérieur. . .
eSNTORO, Dominique. . . . . .






DE LIzzI, Vincent. . . . . . . .
MARRAZZA , Lucien. . . . . . . .
DELFINI, Alphonse. . . . . . . .
















Séminaire int. et ext., Paroisse, Missions.
MM.
DMOCIowSKI,Valentin,Visit.,Super.,
LAszcz, Martin. . . . . . . . . . .
GLOGOWSKI, Jean. . . . . .. . . .
POPLAWSKI, Thomas. . . .. . . .
WoJNo, Stanislas. . . . . . . . .
LuNIEWSKI, Calixte. . .
JABLONSKI, François . . .
DABROWSKI, Etienne . . . . . . .
RUTKOWSKI, Jacques. . . . . . . .
PLULAWSKI, Louis. . . . . . . . .
DOROBIS, André . . . . . . . . . .
BRZEZIKOwSKI . . . . . . . . . . .
KACZERGIS, Jean. . . . . . . . . .
MALCZYwsKI,Gérard . . . . . . . .
KRAJEWSKI, Jacques . . . . . . .
MICHALCZEWSKI , André. . . . . . .
LUKASIEWICZ, François. . . . . . .
SOBOLEWSKI, Joseph. . . . . . . .
PAWALSKI, Barthélemi.






























. . . . . . . 1819 1838
. . . . . . . 1833 1853
Hôpital de l'Enfant-Jésus. 1757.
MM.
LYPASEWICZ, Adam, Supérieur .
KRUSZEWSKI , Calixte. . . . . . .
KRYNIcKI, Stanislas . . . . . . .






M. KRzyzÀinowsKI, Stanislas. .. . .180011820
20 LOWICZ. 1691.









. . . . .. 1804 1821
. . . . . 1791 1816
. . . . . . 1791 1808
. . . . . . 1787 1822





PLASZCZYNSKI, François, Supérieur. 1800 4819
PAWLICKI, Joseph. . . . . . . 1802 1817
GRABSZEWSKI, Joseph. . . . . . .824 1844
REGULSKI, Edmond . . . . . . 182* 1845






DABROWICZ, Antoine. . . . . . .
JESKIE, Paul. . . . . . . . . . .
DREWNOWSKI, Raphaël. . . . . .











Cniczyls\SF, Valentin, Supérieur .
.NAWAKOWSKI, Pierre. . . . . . .
















. . . . . . . 4806 4824
. . . . . . . 1836 4853
. . . . . . . 1829 4847
. . . . . . . 1827 1845
. . . . . . . 18324849




MYSLINTSKI, Nicolas. . . . . . . .
SYTEK, André. . . . . .. . . .
LASKOWSKi, Adam. . . . . . . .
ZAKRZEWSKI, François . . . . . .
JANUSEWICZ, Joseph. . . . . . . .
BOLDOK, Louis. . . . . . . . . .

















40 DIOCESE DE VILNA.
Paroisses.
MM.
ERDMAN, Jean, Visiteur. . . .
ANDRZEJEWSKI, Jean . . . . . . .
BAKOWSKI, Joseph. . . . .. . . .
BOHIDANOWICZ, François . . . .
BORKOWSKI, Jean . .
CZECHOWSKI, Léopold . .
DANILEWICZ, George . . . . .. . .
DAWROWSKI, Antoine . . .. . . .
GINTOWTT, Alexandre . . . . . .
HRYNIEWICFKI, Jean. . . . . .. . .
JELSK,Vincent . . . . . . .. . .
KOCIOLKOWSKI, Adalbert.. . .
KOLKOWSKI, Jean . .
KULESZA, Joseph. . .
LENCZEWSKI, Thomas . .
MILEWSKI, Antoine. . . . .
.MILKOWSKI, Nicolas . .
PACEWICZ, Julien . .
PAWLOWSKI, Julien . . . . . . . .

































ZAGORSKI, Joseph . . .
kYLINSKI. Pierre. . .
·
2o DIOCÈSE DE MOHILEV.
Paroisses.
MM
BAczKOWSKI, Casimir . . . . . . .1805 11820
BEJNAROWICZ, Sylvestre . . . . . . 18191836
GINEJTT, François. . . .... .. .. 4812 1831
GocIMINSKI, Vincent.. . . . . . . . 1806 1826
HLEBOWICz, Pierre. . . . . . . . . 180811835
JALOWIECKI, Jean. . . . . . . . 1817 1835
LEWKOWIcz, Gabriel. . . . ... . . 1798 1849
OBERMULER, Charles . . . . . . .. 1800 1822
KAKowsKr,Félix(aumônerie à Saint-f
Pétersbourg). . . . . . . . .. 1814 1832
SIPPKO, Jean . . . . . . . . . 1817 1834
SZABLOWSKI, Adam . . . . ... .181 1836
SzAMAWSKI, Joseph .. . . . . . 1820 1839























PAJEWSKI, Jean . . .
RLsZKOWSKI, Pierre .







. . . . . . . 1810489
. . . . . . . 18 18 4 39
. .. . . . . 795 1824. . 4816 1 42
. . . . . . .48054824
.1788 1 81.
. . . . . .1809 836
S. . . . . . l1820 4838
l .,7994822
.......1484 4836. 811836
S. . . . . 14814 1836
.. . . . . 18 5 8411. 801 4825






SzAcKI, Grégoire. . .
WECKIEWICZ, Joseph.
. . . . . . . 48 6 1832
. . . . . . . 1803 1822
.. . . . . . 1811 1836
. . . . . . . 806 1831
. . . . . . . 1815 1832
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5o DIOCÈSE DE KAMINSK.
Paroisses.
MM.
DARGIEWICZ, Jean . . . . . .
TROMiSZCZYNSKI, Jean.
WIN.CZA, Etienne . . . . . .
Naiss. Vocat.
. . . 1815 1835
. . . 1805 1824
. . . 1810 1830
6o DIOCESE DE TIRASPOL.
Paroisses.
MM.
DOMBROWSKI, Alexandre.. . . .1817
EJMcTowYIcz, Victor . . 1818
JAKUBOWSKI, Joseph . . . . . . . . 1800
LOPACINSKI, Joseph . . . . . . . .1800
MILEWSKI, Antoine. . . . . . . . . 1800
RPiMowIcz, Adarn . . . . . . . . . 1803
SNARSKI, Vincent . . . . . . . . . 1798
STAREWICZ, François (Aumônier








70 DIOCÈSE DE MINSK.
Paroisse.
M. EaMONTT, Constantin. . . . . . 8i91836
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PROVINCE D'IRLANDE.
10 CASTLEKNOK (près Dublin).
Collège St- Vincent. 1839.
MM.
DOWLEY, Philippe, Sup. et Visit..
DLFF, Pierre. . . . . . . .. . . .
O'CALLAGHAN, Malachie. . . . . . .
KELSH, Patrice. . . . . . . . . . .
GLTBIRIE, Jean. . . . . . . . . . .
GOWAN, Jean . . . . . . . . . . .



















20 S. PETER'S PHIBSBOROUGH (Dublin).
Mission. 4839.
MM.
MAc NIARA, Thomas, Supérieur. 1809 1839
DIxOx , Jacques. . . . . . . . . . 1816 1842
O' GRsDY, Antoine. . . . . . . . . 1816 1841










. . . . .1829 1854
. . 1823 1855
.. . . . . . 1814 1860
. . . . . . . 1827«1860
30 CORK.
Collége St-Vincent, Mission. 1847.
MM.
MAC CABE, Niel, Supérieur. . . . . 1818 844
O SULLIVAN, Daniel. . . . . . . . 1828 846
MAc BRIDE, Jean. . .. . . . . . . 1825 1849
GINOUVIER, Jean-Etienne. . . . . .1835 1855
TImmLN, Pierre . .. . . . . . 183. 1857
Frères coadj., 3.




IIICKEY, Corneille. . . . .
]BaRLOW, Nicolas . . . . .
FISCHER, Joseph. . . . . .
Frères coadj., 2.
. . . 1810 1839
... .1819 1842
. . .. 1818 1844
. . ..1829 1851
. .. .1834 1857
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BURTON, Philippe. . . . .
CAMPBELL , André. . . . .
Mc KENNA, Patrice . . . .
MCRPHY, Thomas . . . . .
Frères coadj., 2.
Naiss. 'Vocat.
. . . 4817 1839
. 18 3 1844
. .186 18
. . . . ^18Ž9
. . . . 1825 1836
O6 LANARK (Écosse).
Mission, Catholic Chapel. 4859.
MM.
KAVANIAGH, Matthieu, Supérieur






KEARNEY, Patrice, Supérieur. . .
BUTRKE, Jean.. . . . . . . .






10 COLOGNE (Stolkgasse, 6).
Mission. 1851.
MM Naiss. Vocat.
IUNGERSDORF , Guillaume , Supé-
rieur et Visiteur. . . . . . . . . 1822 1850
MARCUS, Henri. . . . . . . . . . 1818 1850
RICHEN, Henri. . . . . . . .. . . . 1822 1850
STOLLENWERK, Pierre. . . . . . . 1824 1852
UHLES, Heran . . . . . ... . . . 1822 1853
RADEMACHER, Valentin...... . . . . 1832 1857
SCHNEIDER, Jean. . . . . . . .. .1836 1858
Séminaristes, 3.
Frères coadj., 7.




KREUTZER , Pierre. . . . .
SCHREIBER, Jules. . . . . .
Frères coadj., 4.
....1817 1852
. . .. J826 1853
. ..1837 1857
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3o MARIENTHAL (près Altenkirchen).
Mission et Maison de retraite pour les Ecclé-
siastiques. 1853.
MM.
KELZ, Jean, Supérieur. . . . . 1821 1850
FUCHS, Innocent... ... . 1804 1852





RICHEN, Ludolphe, Supérieur. . . 187 1853
VOGELS, Jean .. . . . . . . . . . . 1825 1852




KAMOCmy, Marien, Supérieur. . . . 1805 1843
MIRULCKI, Philippe. . . . . . . . . 189 1859






N...., Supérieur. . . . . . . . . .
KoSTRZEWSKI , Joseph. . . . . . . 828 1854
Frère coadj., 1.
PROVINCE D'AUTRICHE.
10 GRATZ (Styrie, Labornergasse, 564).
Mission. 4852.
MM. Naiss. Vocat.
SCHLCK, Dominique, Supér., Visit. 1816 41840
FRECSKA, Louis . . . . . . . . . . 18201857
















3o CRACOVIE (St-Vincent, Faub. Kleparz).
Mission. 1861.
STROEVER, Conrad, Supérieur.





PREMOSCH, Joseph. . . . . . .
ZAINKER, François. . . . . . .











RAEMER, Pierre. . . . . . .
KoPPy , Louis. . ......
STOFFER, Martin. . . . . . .
MUHM, Jean.. . . . . ....
NAÀCTIGAL, Ferdinand. . . .
Frères coadj.', 2.
. . .14815 18592
. . .1827 1849
.. 1834 1854
1835 4854
. . . 1804 1855





60 NEUDORF (près Vienne).
Prison. 1854.
r Naiss. Vocat.
WOLF, Augustin, Supérieur. . . . 1819 1857
TOUVRE, Barthélemi. . . . . . . 1799 1820




JMissions, Retraites, Étud., Sémin. int. 1852.
MM.
SANZ. Raymond. Supér. Visit. . .
SANTASUSAN, Ignace. . .





Giu, Pierre. . . . . . .
VILA, Jacques. . . . . .
ESTEVAN, Laureanus.
MARCUS, Faustin. . . . .
PLA, Antoine. . . . . .































SAISZ, Pierre. . . . . . . . . . 1837 185
VALDIVIELSO, Aquilin. . . .. . . 1826 1855





Missions et retraites. 1736.
MM.
MARIuON, Joseph, Supérieur.
VIVEs, Raymond. . . . . . .
BAYO, Antoine. . . . . . . .









N..., Supérieur. . . . . . .
ORRIOLS, Emmanuel. 1836
DIEZ, Faustin. . . . . . . . . . . 180
LAFUENTE, Paul. . . . . . . . . . 1837
RIBAS, Benoît. . . . . . . . . . . 183(1
Frères coadj., 4.







GoMEZ, Innocent, Supérieur. . . . 1824 i855







FOUGERAY, François, Supér. Visit. 4844 1842
DE MAGALHAES, Joseph-Antoine.. . 1786 1803
IENRIQUES, Dominique-Joseph. . . 1804 1826
VARET, Pierre...... ..... 1834 857
Frères coadj., 2.
2o LISBONNE (St-Louis des Français).
Paroisse, Mission. 4859.
MM. I
MIEL, Emnile-Eugène, Supérieur. . 182211845





CLAUZET, Jean-Baptiste, Supérieur. 1824 1845




4o FUNCHAL (Ile de Madère).
Hô6pital, Mission. 1861.
m . Naiss. Vocat.
MM. - -
BERTRAND, Charles-François, Sup. 1815 1857
ENRILE, Laurent.. . . . . . . . . 1833 1857
Frère coadj., 4.
PROVINCE DE CONSTANTINOPLE.
1o CONSTANTINOPLE (S.-Benoît, Galata).
Mission. 4784.
MM.
REGNIER, Jean, Supérieur .
GUys, Edmond. . . . . . .
FAvEYRIAL, Jean-Claude.
DUPAS, Henri. . . .. . .
DUBULLE, Denis-oseph .
DANELLI, Joseph. . . . . .












2° BÉBEK (près Constantinople).
Collége. 1836.
BORÉ, Eugène, Supér., Visit.
COR, Eugène . . . . . . . .
PAGES, Jean. . . . . . . . .
RICHou, Alexandre. . . . . .
TILLIER, Charlemagne. . . .












DESCAMPS, Louis. . . . . . . . . . 1804 18 7
LAFFON, Jean-Joseph . . . . . . .1823 1845
40 SMYRNE.
Mission. 1784. Collége. 1S4 5.
MM.
HEURTEUX, Antoine, Supérieir. . 1809 1838
BOUVEREY, Pierre-Louis. .. . . .1797 1827
Boxo, Joseph . .. . . . . . . . 1808 1829
ELLUIN, François-Achille. . . . . . 18091832
- 0ù --
GrAMPAOLO, Xyste. . . . . .
BONNET, Jean-Baptiste.
ARNAL, Antoine. . . . . . .





. . .1816 1848
. . .1821 i851
S. . 1830 1853
. . . 1829 1854
. . . 1834 1856





CHACDET, Henri. . . . . . .




LE PAVEC, Joseph, Supérieur.
CASSAGNES, Jean-Joseph. .
. . .1825 1847
S. . 1808 1843
. . . 1831 1858
.. 1806 1828
. 1825 1849
7o NAXIE (Grèce, par Syra).
Mission. 1784.
M. GIORDANA, Antonin, Supérieur. i80j1839
Frères coadj., 2. 1
- 56 -












CLUZEL, Auguste, Supérieur, Préfet
Apostolique. . . . . .. . . . . 18151840
TERRAL, Léon. . . . . . . . . 1826 846




ROtGE, Félix, Supérieur. .... . 1816 1839
DrI GOULIM, Jean. .... . . 1831 41853








. . . .. .824 1840





XAJEAN, Jean-Baptiste, Supérieur. 1820 1842
13ROQUIN, Pierre . . . . . . . . .1821 1844
McUTERTRE, Marc. . . . . . . . . . 1826 1852





GIBERT, Pierre. . . . . . . .
CAUQUIL, Louis-Frédéric. . .
1818 1843








S. . . . . 4824 1853
S. . . . . 4836 1858





BAGET, Jean. . . . . . . . . .
COMBELLES, Jean-Joseph. . . .










. . 1829 1855
.. 1829 1858





BEL, Louis, Supérieur, Visiteur .
BARROZZI, Joseph. . . . . . . .
BOUCHEZ, Charles . . . . . . . .











M1R BIANCIIERI , Laurent, Vicaire Naiss. oca
Apostoliq., Visiteur . . . . 1804 4821
MM.
STELLA, Jean-Hyacinthe. ... . 1822 4839





M. AYMEiiT, Michel, Procureur, Su- N ocat.
périeur ........... .. 1820 845
Frère coadj., 4.
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Province du TCHELY (nord).
1o PÉKIN. 1763.
Séminaire, Écoles, Missions, Paroisses, Eta-
blissement des Sours.9 &*
MGR MOULY, Joseph-Martial,
que de Fussulan, V
Apostolique, Visiteur,
MM. KHo, Jean-Chrysostome.







THIERRY , Jean-Baptiste. . . . 1823 1852
SMORENBURG, Antoine. . 1827 1852
LIEOU, François. . . . . . 1854
TCeaING, Balthazar. . . . 1828 1855
FITZ-PATRICK, Thomas-Fraiiç. 1835 1856
FAVIER, Alphonse-Marie . . . 1837 1858
Frères coadj., 2. I
20 TIEN-TSLNG. 1862.
Paroisse, Mission, Etablissement des Sours.
MM.
SImIAND, Antoine, Supérieur . . .17991843
TCHING , Jean. . . . . . . . . . . 1815 !1838
LAN, Paul. . . . . . . ... . 1833'1855
MOSG , Joseph. . . . . . . . . . . 1833 1855
LARRIEU, Adrien. . . . . . . . . . 1838 1857
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30 PAOTLNG (Ngan-Kia-Tchouang). 1862.
Paroisse, Mission, Orphelinat.
MM. aiss. Vocat-
GOTTLICHER, Jean . . . . . . . . . 18 1843
KinG, Jean-Baptiste . . . . . . . .
4o SUENHOA (Mong-Kia-Fen). 4862.
Paroisse, Mission, Orphelinat.
MM.
TALMIER, Joseph-Léon . . ... . 1815 1846
MA, Côme . . . . . . . . . . 1834 1855
TcaiN, Pierre. . . . . . . . . 1834 1855
Province du TCHELY (sud-ouest).
Tching-Ting. 4860.
Missions, Orphelinat.
MG ANOUILH, Jean-Baptiste, Evé-
que d'Abydos, Vicaire Apo-
stolique, Visiteur, Super. . 1819 1843
MM. Lu, Maur . . . . . . . . . . 1848
TSAY, Pierre. . . .
KIAisG , Benoît. . . . . . 1831 1855
OtA&G, Paul . . . . . . . . 1831 1855
Tcamc, Matthieu. . . . . . . 1855
EBDELRI, Ignace . . . . . . . 18281859
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Province de MONGOLIE. 1835.
Paroisse, Missions , Séminaire, Orphelinat.
MGR N..... . . . . a . .. .
MM. TAGLIABLE, François, Super. .
TcBING, Paul. . . . . . . . .
Ou, Vincent. . . . . . . . .
GLAU, Jean-Baptiste. . . . .
BRA , Géraud. ... . ....
CHEVRIER, Claude. . . .. . .
FANG , Vincent . . . . . . . .









10 NING-PO (Tchou-Chan). 1839.
Paroisse, Missions, Séminaire, Orphelinat.
MjR DELAPLACE, Louis-Gabriel, Evê-
que d'Andrinople, Vicairef
Apostolique , Visit., Supér.,4 8120 1842
MM. PESCHACD , Bernard. . . 1820 1841
LY, André .......... 1843
MONTAGNEUX, Protais. . . . . 1825 1849
SALVa , Henri. . . .. 1831 11852
LY, Matthieu.. . . . . . 1832 1855
Fou, Vincent... . . . . . .





GUIERRY, Edmond-François, Direct. 1825 1848
Rizzi, Joseph. . . . . . . . 1830 1854
Frère coadj., 1. 1 1
Province du KIANG-SI. 1839.
Paroisse, Séminaire, Missions, Orphelinat.
MGR N...., Vicaire Apost., Visit. .1
MM. AoOT , Antoine. . . . . . . 814 1838
Iou, Joseph. . . . .. . . 1818 1838
SASSI, Alexis. . ...... . . 1828 1846
ROcGER, Adrien. . . . . ... 1828 1851
PE, Jean,. . . . . . . . ..
FANG, François. . . . . . . .
YuLEN , Laurent. . . . . . . .
Hou, Julien. . . . . . . . . .
Province du HO-NAN. 1844.-
Paroisse, Séminaire, Missions, Orphelinat.
MGR BALDUS, Jean-Henri, Evêquel
de Zoare, Vic. Apost., Visit.,
Supérieur. . . . . . . . . . 1811 1829
MM. TCHEOU, Jacques. . . . . . . 1841






HENNESSY, Edmond . . .
UILAND , Jean. . . . . . .
RICE, Robert . . . . . . .
DOUTRELINGUE, Pierre..
BEAKEY, Jean .








io BARRENS (Missouri, près Perryvill6).
Petit Séminaire, Séminaire interne,
Paroisse. 1818.
MM.
RYAN, Etienne, Supérieur et Visit. 1826 1844
QUIGLEY, Jean, Directeur du Sémi-
naire interne. . . . . . 1824 1845
TORNATORE, Jean-Baptiste. . . . 1783 1803







O'KEEFFE, Timothée. . . .
MAC MENAMY, Patrice.
GLEESON, Patrice . . .
MOLONEY, Jean . . . . .
HICKEY, Jean . . . . . . .
LAwiDRY, Théophile..
SHAW, Thomas . . .




30 CAP GIRARDEAU (Missouri).
Grand Séminaire et Paroisse.
MM.
MAC GILL, Jacques, Supérieur.
MAC GERRY, Jean-François. .
ALuzERi, Joseph. . . . . . . .
MASNOc, Etienne. . . . . . . .
MAC CARTHY, Daniel. . . . . .
BECKERER, Charles. . . . . . .







40 LA SALLE (Illinois).
Paroisse et Mission. 1838.
MM.
ANTOiNY, Marc, Supérieur.
KNOWD, Jacques. . . . . .
Koop,Jean-Hermann. .
. . . .4810 1842
. . . . 4805 1842















Paroisse et Mission. 1838.
MM. Naiss Vocat
AÇDRIEUX, Antoine, Supérieur. . . 1814 1841
BOGLIOLI, Charles. . . . .. . . 814 81 45
RAlI, Michel. . . . . . . . . . . . 183111855




VERRINA, Antoine . . . . . .
LAVEZERI, Second. . . . . . . .
O'CONNOR, Nicolas. . . . . . . .







.AQUARONE, Augustin.. . . .
GAGNEPAIN, Urbain.. . . . .








Paroisse et Mission. 1850.
MM Naiîs. Vocat.
BuRLLÀNDo, François, Supérieur . 1814 1837
GANDOLFO , Hippolyte. . . . . . .




GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur. . 1811 1830




ROLANDO, Jacques, Supérieur. . . 1816 1833
MORÉ, Jacques. . . . . .. . . . .
Frère coadj., 1. j
110 NIAGARA, Suspension Bridge(New-York).
Petit Séminaire, Paroisse et Mission. 1857.
MM. - I
O'REILLY, Jean, Supérieur. . . . 180 1842










. . . . . . 1836 4852
. . . . . . 1831 1849
. . . . . .1796 1854
S. . . . .1832 1853
. · r ·
PROVINCE DU MEXIQUE.
40 MEXICO.
Séminaire înt., Missions. 1844.
MM.
MASNOu, Jean, Supér. et Visit. .
LEARRETA, Antonin.. . . . . . .
BOQUET, Jean.. . . . . . . . . .
ALABAu, Joachim. . . . . . . .
PASCcAL, Romain. . . . . . . .
SALMERON, Didace. . . . . .. .
RECOLONS, George. . . . . . . .
MCNoz, François... . . . . .
VILLSECA, Joseph.. . . . . . . .
FERRER, Antoine. . . . . . . . .

























. . .4829 1851
S. 1806 1829
. 18J26 1856




GALI, Joseph. . . . . . . . .
AMEZQUITA, Parfait. . . . . .
Frères coadj., 3.
. . .1821 1847
. . . 1825 1855




SERRETA, Jean, Supérieur. .
RELATS, Joseph. . . . . . .









TORRES, Augustin, Supérieur .
VALDE, Benoît. .
PUBILL, Gabriel.














7o LA HAVANE (Île de Cuba).
Hôpital. 1847.
MM.
BOSCH, François, Supérieur. . . 1811 1828
PLanAs, Pierre-Paul. . . . . . . 1801 1823
MM. Naiss. Vocat.
VILADAS, Jérôme .. . . . . . . . 1820 1851
TORRES, Crescence.. . . . . . 1836 1855
PROVINCE DU BRÉSIL.




et Visiteur. . . . . . . . . . . 1811 1829
HUNDHAUSEN, François.. . ..  1828 1849
GUILLEMLN, Nicolas-Auguste. . 18827 1852
BAREIL, Camille-Raymond.. . 1.. 836 1856




FRESSANGE, Pierre. . . . . . . .
VaLSCHlEREN, Arnaud-Hubert.
CAIT.ro, Barthélemi . . . . .





Grand Séminaire et Collége. 1852.
MM.
SIPOLIS, Michel, Supérieur..
Musci, Pierre-Dominique . . . . .
GONÇALVÈS, Antoine. . . . . . . .
FgERREIRA, Manuel. . . .. . . . .
SIPOLIS , Barthélemi. . . . . . . .






















CORNAGLIOTTO, Jean-Baptiste, Sup. 1824 1847




DE MACEDO, Vincent, Supérieur. . . 1826 1854






PADER, Bernard, Supérieur .. . .4829 1851




GLEIZES, Jean-Louis. . . . . .
SImoN, Jean-Victor. . . . . . .

















MELLIANT, Alexis. . . . . . .







CaLMON, Louis, Supérieur. . . . . 1824 1844




FRÉRET, Eusèbe, Supérieur. . . 4829 1851






SINAN, Pierre. . . . . . .. . .
SILLÈRE, Jean-Pierre. . . . . .
MAYNIER, Paul. . . . . . . . .





























PABIS.-IMP. ADRIEN LE CLEBE, BUE CASSETTE, 29.
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